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In zehn einzelnen und von einander unabhángigen Studien ist versucht wor-
den, die Unterschiede zwischen den Kriegssystenren des achtzehnten und des
neunzehnten Jahrhunderts aufzuzeigen. Diese Unterschiede waren bedingt
durch die Basis, auf der sich der Krieg vollzog, durch die Bezogenheit des
Volkes beim Krieg, durch die Auswirktrng des Gleichgewichtsprinzips und
die Homogenitàt des Statensystems. Aufgrund dieser Veránderung der Kon-
junktur ánderte sich auch Form und Gestait des Krieges. Es ergab sich -
mit der besseren Hantierbarkeit  des Kriegsinstrtrments - eine Mil i tar isie-
rung des Krieges, die ihren Niederschlag im Ausrnass der Gewalttátigkeit,
des Verháltnisses von Politik und Kriegftihrung und in der Auswirkung des
Vernichtungsprinzips fand.
In dieser verándelten Gestalt zeigt sich der Krieg als rein physische
Auseinandersetzung. Al le anderen Elemente wie Demonstrat ion, Ab-
schreckung und Drohung verlieren ihren Wert. Hierdurch distanziert man
sich von den Eigenschaften, die ihm friiher clie Bedeutung als Ausdrucks-
form von Kultur gaben. Der Krieg náhert sich seiner wahren Gestalt und
kann in concreto als bewaffneter Konflikt angesehen lverden, der unter
Anwendung al ler Mittel,  mit der áussersten Anstrengung, mit einem Ht-ichst-
rnass an Gewalt und ohne Unterbrechung gefiihrt wird, bis die militárische
Vernichtung des Gegners vol lstándig ist.  Der Krieg wird als eine nicht an
Grenzen gebundene Gewalttat angesehen. Das Ideal des neunzehnten Jahr-
hunderts ist,  wie es namentl ich im deutschen mil i tár ischen Denken zum
Ausdruck kommt, die natiirliche Phase des Krieges anzustreben und vom
Kabinettkrieg des achtzehnten Jahrhunderts Abstand zu nehrnen, der mit
seinen Scheinbewegungen und Spiegelgefechten als Erzeugnis eines































Die Veránderung von Form und Gestalt des Krieges, die angestrebt und
zum Teil auch verwirklicht wurde, sollte entscheidenden Einfluss auf das
Verháltnis von Politik und Kriegfiihrung nehmen. In der vorhergehenden
Periode war das pol i t ische Primat durch die lange Dauer des Krieges sicher-
gestellt. Wáhrend die Operationen sich hinzogen, nahm das politische Spiel
stándig seinen Fortgang. Dies wird nun durch die kurze Dauer cies Krieges
und durch die Móglichkcit ,  eine schnelle Entscheiclung herbeizufl ihren, nicht
nur unmóglich, sondern oft sogar unerwiinscht. Es entsteht eine Trennung
zwischen Politik und Kriegftihrung, ciie naturgemáss aus zeitgebundenen
Umstánden result iert und an eine sehr speziel le historische Situation ge-
bunden ist,  jedoch von i len T'heoretikern der Moltke-Schule zum Dogma
erhoben wird. Einmischung der Pol i t ik in die Kriegfi ihrung wird von nun
an als ein Verstoss gegen den Ceist des Krieges betrachtet.
Diese Lehre, die zur Emanzipierung cles Krieges f i ihren musste, wurde
urrter stándiger Berufung auf die Theorie von Clausewitz' verteidigt. Als
Kern dieser Theorie kann die Idee vom absoluten Krieg angesehen werden.
Diese wird clcm Krieg in concreto gegenlibergestel l t  mit dem Ziel,  auf diese
Weise einen Massstab zu erhalten, mit dem das Faktische und das Empi-
rische des Krieges in seiner historischen Erscheinungsform gemessen werden
kann. Obwohl es rein theoretisch denkbar ist, dass der Krieg in seiner ab-
soluten Form nahezu erreicht wird, kann er aufgrund seiner Idealitát nie-
mals volle Wirklichkeit rverden. Zwischen Wirklichkeit ur-rd Idee wird es
immer eine Distanz geben.
I\{oltke und seine Schule haben den Krieg in seiner Gestalt  des neun-
zehnten Jahrhunderts mit dem absoluten Krieg gleichgesetzt. Diese Verab-
solutierung fiihrte notwendigerweise zur Verneinung seines instrumentalen
Charakters und zur Entpol i t is ierung der Kriegfl ihrung. Al les Extreme, das
fi i r  von Clausewitz nur in abstracto exist ierte, wurde auf die Reali tát des
Krieges bezogen. Das bekan nl.e Zitat, ,der Krieg ist ein Akt der Gewalt,  und
es gibt in der Anwendung derselben keine Grenzen" gilt fiir dcn wirklichen
Krieg.
Diese falsche Interpretat ion eines der wesentl ichsten Elemente der Clau-
sewitzschen Theorie - námlich des Unterschiedes, den er zwischen em-
pir ischern und idealem Krieg, zwischen Wirkl ichkeit und ldee, macht -
bewegt sich auf der Linie des mil i tár ischen Voluntarisrnus. Die Gesellschaft
war so verwundbar geworden, dass der Krieg keine Zukunft haben wiirde,
wenn er nicht - um seine Dauer zu beschránken - mit der gróssten
Energie gefiihrt wurde. Deshalb musste auch jeder Vorbehalt verworfen
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werden. Der Krieg als absolute Gewalttat wurde zum Glaubensbekenntnis
al ler Generalstábe. Al le Kriegs- und Operationspl2ine gingen von der Vor-
aussetzung aus, dass ein Krieg mit einem l{óchstmass an Gewalt geftihrt
und von kiirzester Dauer sein miisse. Jeder Krieg zwischen europáischen
Grossmáchten sol l te im Zeichen der totalen Vemichtung stehen. Dcr Clau-
sewitzsche Lehrsatz, dass der Krieg in der Theorie keine Mássigung und
keine Einschránkung vertrage, sollte konkret als etlvars Wiinschenswertes
aufgefasst und dadurch verwirklicht werden.
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